1927-11-10 by Morehead State Board of Regents
Frankfor t  , Kentucky 
November l o t h ,  1928 
t i n u t e a  o f  t h e  meeting of thelBoerd of Regents 
of  t h e  &Corehead S t a t e  Normal School and Teachers College he ld  
i n  the  o f f i c e  o f  PlcHenry Rhosde, F r a n k f o r t ,  Kentucky, November 
l o t h ,  1927. Those p re sen t  were: 
McHcnry Rhoads 
K r .  Per ry  
Xx. Senff 
Krs. Fie lds .  
Xoved by Judge Senff and r econded Z;y Xr. Pe r ry  
that t h e  va r ious  op t ione  on f a r m  preeen ted  by lir. Haggan be 
f i l e d  wi th  t h e  a c t i n g  s e c r e t a r y ,  and t h a t  f u r t h e r  c o n ~ i d e r a t  ion 
t e  p o ~ t p o n e d  t o  EL subeequent meeting,  and i n  t h e  i n t e r i m ,  he be 
i n ~ t r u c t c d  t o  secure such o t h e r   option^ as may be a v a i l a b l e .  
KO t i  on c a r r i e d  unanimously. 
I 
J Xoved by Judge Senff and eeconded by 12. Perry  t h s t  t h e  bond preren%dd by S. M. Bradley be accep ted  and f i l e d .  
Mb t i  on c a r r i e d  unanimously. 
?he p r e s i d e n t  preeented t h e  r e p o r t  reques ted  
on t h e  Vansclnt peoper ty .  On motion of Judge Senff, eeconded 
by Kr. P e r r y ,  t h i s  r e p o r t  wae ordered t o  be  f i l e d .  L'otion 
c a r r i e d  unanimously. 
J o ~ e p h  & Joseph,  A r c h i t e c t & ,  thru Kr. A l f r e d  
Joseph,  p re sen ted  two p l a n e  f o r  t h e  new audi to r ium and gym- 
nasium. These p lans  were  deeignated 1 end 2 ,  and  it vrae m v e d  
by 12. Perry  and seconded Ly I 're. F h l d e  t h a t  P lan  No. 2 be 
a c c e p t e d ,  and that Joseph & Joeeph 'oe i n s t r u c t e d  t o  r;iake 
detailed p i a n e  and s p e c i f i c a t i o n s  and a r r ange  t o  t ake  t i d e .  
Said t i d e  t o  be rece ived  and opened on Wedneeday, Decelrber 
Z l e t ,  at  t e n  A. IL., i n  t h e  Czp i t a l  Bui lZing,  F r a n k f o r t ,  Ken- 
tucky. I t  was aleo moved by Xr. Pe r ry  and eeconded b y  E re .  
s i e l d e  t h a t  Joseph & Joseph be i n e t r u c t e d  t o  a d v e r t i e e  f o r  bids 
on t h e  p r e s i d e n t f =  home on plane p re sen ted  by s a i d  f i r m  of  
Joseph & Joseph,  and t h a t s a i d  b i d s  be rece ived  and opened 
Wednesday, December 21, 1927, a t  t e n  A .  H., i n  t h e  Capital 
I lu i ld ing ,  F r a n k f o r t ,  Kentucky. 30th motions c a r r i e d  unani-  
mously. 
Eoved by Senff and seconded by Pe r ry  that 
P r e s i d e n t  Button be au tho r i zed  t o  purchase a movable p iana  
f o r  t h e  t r a i n i n g  echo01 department of t h e  Yorehead S t a t e  
Normal School. t io  t i o n  unanimously c a r r i e d .  
There being no f u r t h e r  bueinees  t o  coriie begore the 
Board, m o t i ~ n  t o  ad jou rn  t o  meet i n  the  o f f i c e  of t he  State Super- 
i n t enden t  o f  Pub l i c  I n e t r u c t i o n  on t h e  21et day of  December, 1927,  
was ~ ~ d e  and unanirnouely c t i r r ied.  
Approved : 
